Manifesto'nun 160. Yılında Marksizmin Güncelliği by unknown
2-3 Şubat 2008 tarihlerinde Emek Araştırmaları Merkezi Girişimi tarafından İnşaat Mühendisleri Odası’nda 
“Manifesto'nun 160. yılında Marksizmin Güncelliği” başlıklı bir sempozyum gerçekleştirilecek. Sempozyum 
Sendika.org sponsorluğu ile internetten www.sendika.org web sayfasından canlı yayınlanacak. Toplam 6 oturumda 
gerçekleştirilecek sempozyumun her iki gününde de başlama saati 10.00.
PROGRAM:
2 ŞUBAT Cumartesi – Saat: 10.00–19.00
Açış Konuşması: Yüksel Akkaya - 10.00
I.Oturum – Marksizmin Güncelliği: 10.15–13.00
Oturum Başkanı: Ahmet Haşim Köse
Haluk Gerger
Sungur Savran
Metin çulhaoğlu
Aydın çubukçu
Metin Kayaoğlu
Yemek Arası/Saat: 13.00–14.00
II. Oturum – Marksizm ve Özgül Alanlar: 14.00–17.00
Oturum Başkanı: İrfan Kaygısız
Marksizm ve Devlet: Galip Yalman
Devlet ve Demokrasi: Marksizmin Güncelliği: Yasemin Özdek
Marx, Yoksulluk, Temel Gelir ve Türkiye Üzerine Gözlemler: Ahmet Haşim Köse
Latin Amerika Deneyimleri: Sınıfın Yeniden Oluşumu ve Neoliberalizme Karşı Özsavunma: çiğdem çıdamlı
Ulusal Mücadele ve Marksizm Arasında Gerilimler: Nazan Üstündağ
Marksizm ve Kadın: Nuray Ergüneş
Ara: 17.00–17.15
III. Oturum – Marksizm ve Sosyal Bilimler: 17.15 – 19.00
Oturum Başkanı: Yusuf Özden
Korkut Boratav
İzzettin Önder
Nail Satlıgan
İşaya Üşür
Mehmet Türkay
3 ŞUBAT Pazar – Saat: 10.00–19.00
IV. Oturum – Marksizm, Sınıf Analizleri ve Günümüz İşçi Sınıfı: 10.00–12.30
Oturum Başkanı: Hakkı Atıl
Marksizmde Sınıf Yaklaşımları: Tülin Öngen
Marx ve Kapitalizmde Sınıflar: Fuat Ercan
Kapital ve Sınıf: Sermaye çözümlemesinden İşçi Sınıfına Giden Düz Bir Yol Var mı?: Arif Geniş
Mühendisler ve Sınıfsal Dönüşümleri: Ahmet Öncü
Hekimler ve Sınıfsal Dönüşümleri: Yüksel Akkaya
Yemek Arası Saat: 12.30–13.30
V. Oturum – Marksizm ve Türkiye’de Devrimci/ Sosyalist Hareketler I: 13.30–16.00
(Yapısal, Güncel Sorunlar ve Öneriler)
Oturum Başkanı: Yüksel Akkaya
Alp Altınörs
Özgür Tüfekci
Özlem Yarkın
Yücel Filizler
Ara: 16.00–16.15
VI. Oturum – Marksizm ve Türkiye’de Devrimci/ Sosyalist Hareketler II: 16.15–19.00
(Yapısal, Güncel Sorunlar ve Öneriler)
Oturum Başkanı: Haluk Gerger
Atlen Yıldırım
Barışta Erdost
Mert Büyükkarabacak
Osman Ergin
Sempozyumu destekleyen kuruluşlar: Mülkiyeliler Birliği, Jeoloji Mühendisleri Odası, Metalurji Mühendisleri Odası, 
Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, İnşaat Mühendisleri
Odası Ankara Şubesi, Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi.
Sempozyumun Düzenleneceği İnşaat Mühendisleri Odası’nın adresi: Necatibey Caddesi No: 57 Kızılay-Ankara
23/01/2008
sendika.org
